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汐によるクロールの境化は第5
海岸地下水の堕分現化に就いて
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温泉水 (Cl'= 1.0 gjLと見て) S= 1.84 0/00 
温泉水物度 (800 C fL於て).'0.97684 
従って問者の水柱 1m毎に
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On the Variation of the CI'-Content in the CoastaI Ground-Water. Hiroshi Kawabata. 
There are three types of CI'-content variation with the IeveI changes of ground-water at 
some weIls in the Beppu Hot Springs and the Coast of Shikoku. The amount of CI'-content 
shows the positive and negative correlation， and complex to the water-Ievel. The relations 
in the case of the tidaI e妊ectare as same. 
The phenomena are iIustrated as folIows. The stratified water of the various densities 
being coned， the water velocity decreases with the aepth according to decreasing pressure 
gradient， and the CI'-content in the water flowing into the pipe depends on the velocity of 
each ground-water stratum， and its CI'-content. 
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涼 1 衷
湧 山 口 海岸距離 深サ
早;/ !1 タンク CI'他大量 泉深 サ i~主 径 礎化左手
m 3】1 cn、 crn 1. 58-t日7 J1引別.NO.1045 奈須 (1) 170 127 200 67 8.8 % 別.NO.1045 :，~須 (2) 170 127 200 67 1.63 0.17 
別.No.1149 泉丈彼館 225 51 135 6，1 
:'l.31 
43.2 1.5 
別.No.1047 泉丈別荘 170 118 280 65 
3.90 
44.9 7.0 
別.NO.1174 都築商曾 130 72 365 55 
1.65 41.2 16.0 
別 No.4 大手日祭 175 100 
3.285 
55.1 6.0 
重量.No.248ノ3 小林 2 144 
0.620 
83.3 2.0 
四.川 チl' 回l 様 60 37.8 73.5 57 
2.36 
7.5 
四.IJ、 西 可Lf 吉 60 37.8 105.5 69.5 1.8 6.0 
四.英 |盗 35 28.8 180 58 
0.249 
9.0 
四.飯 Zま 昌 治 35 29.7 168 71 
0.29 
9.0 
四.森 英 一 360 38.7 
1.805 
9.0 19.028 






No.1045 奈須別荘(1) 開始時附 7時00分
jf.<!{ i品 7~ {;立 泉温 C]' 泉温 fi持j的 水位 泉温 C]' 時間 時間 昨年間
c。 g c。 L sz CO τ Km sec cm 1， m l:ieci CIll nl se(~ cm 。 100 41.34 1.528 650 45 1911 75 42.04 
37 95 734 40 2147 80 42.3 1.506 
111 90 817 35 2441 85 
(1;舟〉
42.21 
146 85 920 30 41. 78 1.547 2724 90 42.41 
227 80 1046 35 41.92 〈S1分.3408紳7〉 3016 95 42.44 1.516 
258 75 12 6 40 41.95 
(Hl-2ω砂〉 (18舟〉
3326 100 42.52 
336 70 1337 45 41.98 1.449 4031 110 42.40 
415 65 1458 50 42.01 
(7骨36砂〉
4448 115 42.32 1.574 
453 60 41.39 1550 55 42.12 52 2 120 
(21舟〉
42.27 




No.1405 奈須別荘 (2) 開始時間 9時17分 ー
務fi曲 ァk位泉温 CI' 経過 泉淑 口出水位互主|時間 日年 同~FkI立
CO 民 CO t-;I 1I1 "01 c11I1 col ~~I ln ac cn、 1 ac Clll 。 100 515 50 41.45 45 I 11.94 
23 95 548 45 41.62 1811 50 
(8分16:耳，)
51 90 41. 73 625 40 41.64 1.532 2022 55 42.34 
125 85 41. 79 830 25 
【お砂〉
41. 72 2259 60 42.48 
154 80 41.57 911 20 '11.68 1.624 2826 70 1.564 
225 75 41.39 1012 25 41. 76 
(3分11(>多〉 (11分〉
3115 75 42.96 
252 70 41.56 1146 30 41.81 1.575 3414 80 
330 65 41.47 1.685 1330 35 42.02 
(1;分15砂〉
3717 85 
436 55 41.64 1438 40 42.19 
別府温泉
昭和25年7月23日
NO.1174 都築商合 開始時間 9時10分
鰹 i箇
71<位 泉温 ロ，経 i溢 71<位 泉滋 CI' 絞過 71<イ立 泉温 CI' 時間 時間 時間
C。 B c。 g c。 L m :;eC C'" r. m ser CIO T 1n esc cln 。100 1.318 621 35 40.94 1.566 2008 55 41.22 
16 95 36.97 836 25 41.09 
(3分50品、〉
2048 60 
32 90 37.78 1117 20 41.20 1.601 2214 70 41.19 1.624 
50 85 39.94 1354 15 41.23 
(7分却紗〉 (20卦20砂〉
2440 80 41.13 
110 80 40.27 1.335 1500 10 41.23 2657 85 40.97 1.630 
130 75 40.57 1614 I 41. 23 3615 88.5 41.06 (21分.担6J1砂2〉
221 65 40.64 1626 1.619 5114 (2舟1.26104砂0〉
258 60 1.427 1652 20 41.23 
く1分30砂〉 〈23#61〉8 
5814 89.6 1. 
332 55 40.72 1715 25 
〈出舟〉
41.23 6500 90 
410 50 40.82 1.475 1743 30 
535 40 
(U子10妙〉





NO.1149 泉丈抜館 開始時間 9時30王子
総遜 7Jc位 泉温 CI' 総 i品 7Jc l'立 泉 i昆時|百l 時間
1 ('st. Clll CO L 1 ~e{' cm CO 。100 1110 38 43.23 
145 80 41.53 3.199 1508 48 43.20 
320 60 42.06 3.253 2025 58 42.51 
530 40 42.27 3.270 2400 68 42.80 
650 30 42.64 3.280 2810 69 42.74 
( 1分〉
830 18 42.88 3256 74 42.60 




No.1047 泉丈別妊 開船時間 81時30分
Il午問水位 温泉
m aCI Cll1 C。。50 
29 45 4.1. 24 
49 40 
230 35 44.47 
400 30 44.92 













経治 7Jc位 CI' 最型 ;曲 7Jc位H寺|問 時間
-
m sec cm L m'さec cn、。100 2.360 220 6日
10 98 250 65 
20 95 320 58 
30 93 350 56 
50 89 600 57 
120 83 900 57 
























CI' 終;也 7Jc位 泉温 CI' 1時間
Z IJ 1 ~建C cm CO L1Z 4 
3.302 3950 84 42.56 
〈38.2分5〉1 4350 89 42.52 3.225 
(1I分2105砂3〉 (2.1分3.J砂〉
3. 4845 94 42.33 
〈123分.203砂2〉 5850 99 42.35 
(18分〉
5955 103 42.12 
3.211 7240 108 
(20分20砂〉
CI' I紛 j位
lt寺附 7Jc l'立 滋l 泉 CI' 
日
L I m :-;e(~ ctn c。 zI ， 
3.815 60 44.32 3.680 
1924 65 44.49 〈23分.加84紗0〉
3.915 2314 70 44.06 〈43升.2749砂0〉
〈32.O8K少3〉0 2728 72 43.98 〈43f.8刊1砂5〉
(l分3iヨ砂〉 (~分55W)
(2分加砂〉
7Jc位 CI' 経過 7Jc f立 CI' 時間
g g 
Clll L m 長ec ('111 L 
59 1930 82 
62 2100 86 2.200 
Vl4分割J砂〉
66 2300 90 
70 2.210 2500 93 2.180 
(10卦03砂〉 (17分〉
73 2800 96.5 






総時 ;間包 7k 位 I Cl' g 
11 f;ecl cml L 
o I 100 I l.805 
16 I 90 
36 I 80 
59 I 70 I l. 792 
124 I 60 、l.782 
徳島l係小松島町横須
昭和24年9月14日
続~ Cl' 1時間 時I1iI 時間m:-ec!--ム!-~~-H-二 -r;-日 m heC一 cm 、ぇJ. 
200 I 55 I 1.804 i 1428 1 70 1 -11 254-CI 95 
く40砂) I! I (12，)vJOiけ
1000 1 55 j 1. 715 l' 1758 1 8つ 13120 102 1.715 
くZ升40f手〉 (::!.'fj?;O，_: ) 
1100 I 55 I . 12008 I 85 I ._L706_ 1 
1311 I 65 I 1. 705 I 2237 I 90 I (1，ナゴ{1F4〉 i  
ぐ10'，トヲOf")li 
英隆一宅開始時間 15時'Ol0分
線沿 7)c.位 Cl' 昨年間
g 
m sec ぞll1 L 。100 0.460 
23 95 
42 90 






1同 cl Cll L nl secl cml L il m 時 c. c川 Eg-
(E分〉
315 1 65 1 1 1445 1 64 1 - 1 2800 1 94 1 0.217 
(18骨30酔〉
505 1 60 1 1 1742 I 74 I -1 3640 1 104 1 0.215 
600 1 59 1 0.262 1 2055 1 79 1 1 4145 I 109 
(::5分18併〉
800590.2432330840.249147381140.211 
(15卦27砂)1 I I (担分26砂〉
飯塚昌治宅開始時間 9時47分
経過 7)c.位 CJI |誇i21日 CJI 経過 71<位 Cl' 1経過 71<位 CJI 時閣 時間 時間
m ぉec cm 
I。門」
m ~ecl crn L E m ぉec crn j"; m sec cm 1E 4 。100 0.249 253 75 520 50 0.262 4512 69 0.226 
く却卦〉
100 95 330 70 1240 49 0.243 5520 74 
(1分101:分
123 90 0.288 349 65 0.290 1922 54 6624 79 0.217 
210 85 438 60 づ0224|9251 89 〈04.7分25〉0 (13卦4!1f少〉 (6Sil-) 





CI' J担 i~lj時刻j i勇 W"ht 泉u'ft 潮位 湧:tl量 泉iJ[ 潮位
fl J. H h 111 J. CO b 111 1¥111 C。 cm 耳目n cm 
15 00 14.3 54.72 -40 .3.11 li 3 30 15.75 55.06 
15 30 14.62 54.79 4 00 16.59 55.19 +40 3.198 
16 00 14.91 54.98 十5 3.120 li 4 30 17.18 55.20 
16 30 16.92 55.04 5 00 16.82 55.23 +55 3.198 
17 00 16.29 55.07 +47 3.179 5 30 18.37 55.24 
， 
17 30 17.62 55.16 6 00 19.80 55.31 +64 3.208 
18 00 17.30 55': 26 +75 6 30 17.88 55.29 
18 30 16.92 55.26 7 00 17.39 55.25 +57 3.19 
1900 17.39 55.29 +92 3.220 7 30 16.02 55.21 
19 30 20.50 55.33 8 00 16.25 • 55.11 +38 3.18 
20 00 20.62 55.39 +911 3.219 8 30 14.91 55.13 
20 30 19.03 55.37 9 00 16.42 55.08 十8 3.15 
21 00 18.38 55.33 十80 3.141 9 30 15.12 54.95 
21 30 18.80 55.31 10 00 12.17 54.90 -20 3.12 
22 00 18.18 55.21 +58 3.181 10 30 11.95 54.85 
22 30 17.82 55.23 11 00 10.75 54.75 -63 3.09 
23 00 18.12 55.20 +32 3.208 11 30 11.52 54.73 
23 30 17.52 55.13 12 00 12.00 54.64 -65 3.05 
24 00 16.84 55.11 十20 3.189 12 30 10.93 54.62 
o 30 16.13 55.10 13-00 10.11 54.44 -65 3.15 
1 00 16.02 55.08 +8 3.145 13 30 12.15 54.46 
1 30 15.93 55.03 14 00 12.18 54.44 -6:l 2.85 
2 00 16.09 55.03 +12 3.285 14 30 12.10 54.54 
2 30 14.79 55.01 15 00 13.27 54.58 -66 





測9b時凪16刻i川I l 1j勇出量泉温潮位 Cl' 鴨川FT刻初日j:h: とiI!a阻主 Cl' 
百五 COI cml 引 h 川 市 CLl m 壬
80.433 1 160 1 li 13 06 1 42.85 . 1 <31.415 i 95 
80.65 1 1 0.620 1 20 1 40.25 1 81.565 
201 51.8 180.35 1 1 Il ~3 1 181.965 1 1 0.614 
36 1 47.6 1 79.865 1 1 I! 57 1 43.2 182.513 
471 51.25 179.7151 1 1 1，1 261 41.2 182.9351 36 
531 179防 0.6131 311 182.9551 1 0.609 
10 15 1 47.2 1 79.535 1 174 1 1 451 38.59 182.975 
25 1 47.6 1 79.565 1 1 0.615 1 58 1 36.29 1 82.955 
42 1 49.23 1 7リ.5951 1 15 30 1 40.35 1 82.955 1 10 1 0.602 
11 01 1 50.<15 179.635 1 160 1 1 43 1 41.2 182.945 
06 1 1 79.665 1 1 0.614 1 16 26 1 40.4 1 83.025 1 2 
331 51.8 17山 o1 1 1 561 37.38 183.0551 1 0.607 
36 1 1 7仏9151 1 0.6211 17251 33.97 183.1351 6 
481 46.45 180.015 1 1 1I 421 37.2 183.215 
]2091 47.4 180.245 1 140 1 1 581 34.2 183.255 
26 1 180.585 1 1 0.611 1 18 03 1 42.4 1 83.2851 30 
321 51.8 180.715 1 1 1 221 38.65 183.375 
55[ 44.2 [81.185 [ [ [1 50 [ [83.375[ 70 
徳島勝、板]I.'J郡川内村小松
森、英一宅昭和25年9月10日-11日
限訓1時間 i勇 出主主 泉温 潮位 Cl' 観測時間 i場出量 泉温 潮位
L J. 
b m -Mlil c。 耳L h 111 1¥l1n CO 
11 30 9.99 19.000 干潮 1. 798 23 30 22.2 19.002 1.803 
12 30 13.2 19.000 1.805 o 30 22.2 19.001 干潮 1.803 
13 30 19.8 19.015 1. 795 1 30 27.6 19.001 1. 795 
14 30 27.9 19.020 1.803 2 30 32.0 19.001 1.803 
15 30 32.0 19.020 1. 773 3 30 34.0 19.005 1. 788 
16 30 36.3 19.022 i南湖 1.804 4 30 37.8 19.005 1.805 
17 30 35.7 19.028 1.803 5 30 36.9 19.006 満潮 1. 779 
18 30 33.0 19.022 1. 795 6 30 35.1 19.011 1.798 
19 30 32.5 19.010 1. 765 7 30 37.2 19.030 1. 780 
20 30 31.6 19.010 1. 777 8 30 21.3 19.025 1. 788 
21 30 29.0 19.010 1.803 930 16.2 19.020 1. 759 












同iW昨年刻1事問主量 潮位 CI' 線測時苅i芳出母 潮位 Cl' 観測時刻i勇UI-量 潮位 CI' 
L g L L E L S1Z 4 h 111 J¥lln cm L 1 111 .Min Clll h )l1 Mtn cm 
14 30 33.7 -50 0.174 22 30 39.3 -9 0.165 6 30 48.0 +60 0.167 
15 30 39.3 -20 0.174 24 00 -49 0.167 7 30 50.8 +69 0.157 
16 30 44.0 十14 o 30 28.0 -6i 0.165 8 30 48.5 +52 0.163 
17 30 42.3 +50 0.168 1 30 26.6 -78 0.165 9 30 50.8 +46 0.153 
18 30 54.0 +79 0.172 230 32.5 -58 0.161 10 30 43.7 + 3 0.165 
19 30 54.0 +74 0.168 3 30 36.6 -34 0.161 11 30 36.9 -26 0.161 
20 30 48.0 +40 0.159 4 30 46.0 。0.157 12 30 33.7 -44 0.159 
21 30 43.2 +20 0.163 5 30 48.0 十30 0.15'1 13 30 30.0 -64 0.168 
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